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Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia tentu saja membawa dampak pada 
bidang Pendidikan. Pembelajaran dalam jaringan (daring) adalah solusi yang dapat diterapkan 
ditengah pandemic COVID-19. Sejak pandemi COVID-19 terjadi di pertengahan maret 2020 
proses perkuliahan di UMSIDA menggunakan pembelajaran daring 100 % dengan media E-
learning UMSIDA. Melalui e-learning yang telah dirancang UMSIDA dapat mengakomodasi 
mahasiswa untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tanpa bertemu dengan dosen 
secara langsung. Fitur yang tersedia di E-learning umsida sudah sangat lengkap yang dapat 
memudahkan dosen sebagai pengajar serta mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran daring. 
Inovasi dan pelatihan juga selalu dilakukan UMSIDA secara berkala pada dosen untuk 
menyempurnakan kegiatan pembelajaran daring yang dilakukan. Namun sejauh ini belum 
dilakukan penelitian terkait respon dan kesiapan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran 
daring dimasa pandemi COVID-19. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini akan fokus 
untuk mengetahui respon dan kesiapan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan daring 
dimasa pandemi COVID-19 menggunakan Important Perfomance Analysis (IPA). 
Berdasarkan hasil analisis IPA terdapat tiga variabel yang termasuk dalam kuadran I 
(concentrate here) yaitu variabel X2, X4 dan X6. Variabel ini memerlukan perhatian  khusus 
dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain. Hal ini dikarenakan variabel-variabel ini 
dianggap penting oleh mahasiswa dan meliliki kinerja baik namun kondisi pada saat ini masih 
belum memuaskan. Sehingga menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan kualitasnya pada 
semester selanjutnya. Kondisi perkuliahan dengan sistem daring 100%, memang jauh dari 
kata ideal dan sangat bergantung pada koneksi internet pada setiap lokasi mahasiswa 
mengakses e-learning atau melakukan video conference (zoom meeting/ google meeting). 
Sehingga kondisi ideal untuk variabel X6 sulit untuk tercapai dengan baik. Namun untuk 
variabel kemudahan memahami materi X2 dan variabel kemudahan interaksi antara dosen dan 
mahasiswa X4 disarankan untuk dilakukan proses evaluasi dan perbaikan sehingga pada 
semester selanjutnya kemudahan memahami materi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa 
dapat mencapai kondisi ideal dan memiliki kinerja yang baik. 
Kata Kunci :  E-Learning,  IPA, Pandemi COVID 19
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I. LATAR BELAKANG 
1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN 
Pandemi COVID-19 yang terjadi di negara Indonesia dan hampir seluruh negara di 
dunia, tentu saja membawa dampak pada berbagai bidang baik bidang Kesehatan, pendidikan, 
ekonomi, sosial dan budaya. Kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran 
virus COVID-19 dilakukan sejak pertengahan maret 2020, pemerintah membuat kebijakan 
untuk tetap dirumah saja guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang semakin 
meluas. Proses belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah sangat 
dianjurkan pemerintah untuk dapat segera menangani wabah ini, karena vaksin definit virus ini 
belum ditemukan. Kebijakan ini tentu berdampak pada bidang Pendidikan. Siap atau tidak siap 
proses pembelajaran harus dilakukan secara daring 100% sejak kebijakan pemerintah tersebut 
diterapkan. Sejak awal Juni 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang disebut 
dengan New Normal untuk mengakomodasi kegiatan masyarakat yang harus tetap menjaga 
produktivitas di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan New Normal ini perlu diterapkan 
karena belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus 
COVID-19. Kebijakan New Normal diterapkan untuk menjaga produktifitas masyarakat 
namun tetap aman dari paparan virus COVID-19. Kebiasaan dan perilaku  baru tersebut 
berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dengan menerapkan 
beberapa protocol Kesehatan yaitu dengan rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat 
keluar rumah, jaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Namun kebijakan New Normal 
tersebut belum diterapkan pada bidang Pendidikan. Pada semua jenjang Pendidikan pemerintah 
masih menerapkan system belajar dari rumah. Sehingga pembelajaran daring masing dilakukan 
100% pada tahun ajaran baru 2020/2021. 
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) sejak tahun 2017 telah 
menggunakan E-Learning UMSIDA berbasis moodle untuk menerapkan system pembelajaran 
daring. Sebelum terjadinya pandemic COVID-19 E-learning UMSIDA diterapkan  pada 4 
pertemuan perkuliahan dari total 16 pertemuan dalam  satu semester. Sejak pandemi COVID-
19 terjadi di pertengahan maret 2020 proses perkuliahan di UMSIDA menggunakan 
pembelajaran daring 100 % dengan media E-learning UMSIDA tersebut. E-learning menjadi 
sebuah solusi media pembelajaran ditengah pandemic covid yang melanda Indonesia. Melalui 
e-learning yang telah dirancang UMSIDA dapat mengakomodasi mahasiswa untuk 
melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tanpa bertemu dengan dosen secara langsung. 
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Fitur-fitur yang tersedia di E-learning umsida sudah sangat lengkap yang dapat memudahkan 
dosen sebagai pengajar serta mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran 
daring menggunakan E-learning UMSIDA selama pandemi COVID-19 dilakukan sejak 
pertengahan maret 2020 sampai akhir perkuliahan semester genap tahun akademik 2019/2020. 
Pada tahun ajaran baru yaitu semester ganjil 2020/2021 sistem perkuliahan di UMSIDA masih 
menggunakan system daring 100% sesuai dengan kebijakan pemerintah karena sampai awal 
September 2020 kasus terkonfirmasi COVID-19 juga belum mengalami penurunan sehingga 
tidak dimungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dalam waktu dekat.  
Pembelajaran 100%  daring yang dilakukan UMSIDA sejak pandemic COVID-19 
terjadi bukan tanpa kendala, terdapat beberapa kendala teknis dan non teknis yang dialami oleh 
dosen maupun mahasiswa. Salah satunya adalah kendala jaringan internet yang kurang stabil 
baik yg dialami dosen atau mahasiswa. Jaringan internet adalah kebutuhan utama saat kita 
melakukan pembelajaran dengan sistem dalam jaringan atau lebih dikenal dengan sistem 
daring. Jangkauan jaringan internet yang berbeda-beda pada setiap daerah tentu menjadi 
kendala tersendiri saat system pembelajaran daring dilakukan. Salah satu solusi yang dilakukan 
UMSIDA adalah memberikan subsidi paket internet yang diberikan baik pada dosen dan 
mahasiswa, diharapkan dengan adanya subsidi paket internet tersebut dapat membantu 
mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Inovasi dan pelatihan juga selalu dilakukan 
UMSIDA secara berkala pada dosen untuk menyempurnakan kegiatan pembelajaran daring 
yang dilakukan. Namun sejauh ini belum dilakukan penelitian terkait respon dan kesiapan 
mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran daring dimasa pandemic COVID-19. Respon 
mahasiswa dinilai dari perkuliahan daring yang telah dijalani oleh mahasiswa sejak pandemic 
covid terjadi yaitu pada semester genap tahun ajaran 2019/2020 sedangkan kesiapan 
mahasiswa dilihat pada kesiapan mahasiswa tersebut dalam mengikuti perkuliahan daring di 
semester selanjutnya yaitu semester ganjil tahun ajaran 2020/2021. Berdasarkan hal tersebut 
maka penelitian ini akan fokus untuk mengetahui respon dan kesiapan mahasiswa dalam 
mengikuti perkuliahan daring dimasa pandemic COVID-19 menggunakan Important 
Perfomance Analysis (IPA). Selain itu beberapa saran mahasiswa terkait respon dan kesiapan 
dalam mengikuti perkuliahan daring menggunakan media e-learning UMSIDA akan dilakukan 





1.2. RUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana respon mahasiswa dalam pembelajaran daring menggunakan e-learning 
UMSIDA di masa pandemic COVID-19 ? 
b. Bagaimana kesiapan mahasiswa dalam pembelajaran daring menggunakan e-learning 
UMSIDA di masa pandemic COVID-19 ? 
1.3. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Mengetahui respon mahasiswa dalam pembelajaran daring menggunakan e-learning 
UMSIDA di masa pandemic COVID-19. 
b. Mengetahui kesiapan mahasiswa dalam pembelajaran daring menggunakan e-learning 
UMSIDA di masa pandemic COVID-19. 
1.4. URGENSI (KEUTAMAAN) PENELITIAN 
Pembelajaran dalam jaringan atau lebih dikenal dengan pembelajaran daring sudah 
banyak dilakukan bahkan sejak beberapa tahun yang lalu. Dampak terjadinya pandemic 
COVID-19 yang terjadi di Indonesia secara langsung mengubah sistematika pembelajaran 
yang dilakukan disemua jenjang Pendidikan. Siap atau tidak siap proses pembelajaran harus 
menggunakan sistem pembelajaran daring, sebagai solusi media pembelajaran yang dapat 
digunakan di tengah pandemic COVID-19. Respon dan kesiapan mahasiswa dalam mengikuti 
pembelajaran daring dimasa pandemic COVID-19 perlu untuk diteliti, sehingga penelitian ini 
menjadi sangat penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kedepan dalam 
penyempurnaan penggunaan media e-leraning selanjutnya. Penelitian ini merupakan sebuah 
bentuk support terhadap pengembangan media e-learning UMSIDA, selanjutnya hasil 
penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan media e-learning yang 
digunakan oleh UMSIDA. 
1.5. DUKUNGAN CAPAIAN RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN UMSIDA 
Penelitian ini sejalan Salah satu renstra riset UMSIDA tahun 2020 adalah Riset 
UMSIDA harus dapat mendukung pemecahan masalah COVID-19 dan dampaknya.Guna 
mendukung hal tersebut, riset harus bersifat solutif, berorientasi pada pemecahan masalah yang 
ada, baik di dunia ipteks maupun di kehidupan masyarakat termasuk dalam penanganan 
COVID-19 dan dampaknya.Penelitian yang kami usulkan memiliki tema pembelajaran daring 
di masa pandemic COVID-19. Pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai bidang, 
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salah satunya pada bidang Pendidikan. Pembelajaran daring adalah solusi pembelajaran yang 
dapat dilakukan ditengah pandemi COVID-19. Pada riset ini akan diteliti respon dan kesiapan 
mahasiswa pada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 menggunakan Importance 
Perfomance Analysis (IPA). Sejak pertengahan maret 2020 proses perkulaiahan di UMSIDA 
100% menggunakan system daring melalui media E-learning umsida. Oleh karena itu akan 
diteliti bagaimana  respon mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran daring pada semester yg 





II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. PEMBELAJARAN DARING  
Proses pembelajaran dapat di definisikan sebagai kegiatan interaksi antara pengajar 
dan peserta didik. Dalam proses pembelajaran melibatkan dua kegiatan yaitu belajar dan 
mengajar yang dapat menentukan keberhasilan peserta didik serta untuk mencapai tujuan 
Pendidikan. Belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang terjadi pada individu, yang 
sebelumnya tidak bisa menjadi bisa atau mahir. Manfaat dalam pembelajaran yaitu 
memperoleh pengetahuan yang dikembangkan melalui pengalaman yang dikembangkan 
melalui saling berbagi, sehingga memberikan keuntungan bagi yang lain (Suyono, 2016).  
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era Industri 4.0 telah memiliki pengaruh 
yang besar terhadap proses  pembelajaran. Kemudahan akses teknologi telah digunakan oleh 
para pengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi informasi dapat diterima 
sebagai media dalam melakukan proses pendidikan, termasuk membantu proses pembelajaran 
dan pencarian referensi sebagai sumber informasi (Keengwe & Georgina, 2012). Salah satu 
produk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang Pendidikan adalah  
pembelajaran dalam jaringan atau lebih dikenal dengan pembelajaran daring. Pembelajaran 
daring dapat didefinisikan sebagai pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara dosen 
dan mahasiwa, tetapi dilakukan melalui online. Pembelajaran dilakukan melalui video 
conference, e-learning atau distance learning (Putrawangsa & Hasanah, 2018). 
2.2. E-LEARNING 
Pembelajaran daring yang banyak digunakan dan sedang dikembangakan oleh 
beberapa Universitas adalah pembelajaran daring dengan media e-learning. E-learning dapat 
didefinisikan sebagai bentuk pembelajaran tidak langsung atau jarak jauh yang menggunakan 
teknologi komputer dan internet. E-learning atau interner enabled learning merupakan suatu 
wadah yang berisikan ilmu pengetahuan yang menggabungkan metode pembelajaran dan 
media elektronik. Pembelajaran menggunakan e-learning memfokuskan pada peserta didik, 
karena pelajar diarahkan untuk lebih mandiri dengan mempelajari materi pembelajaran dalam 
E-learning. E-learning menuntut pelajar untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
Cahyono mengatakan bahwa e-learning adalah suatu lingkungan belajar yang terbuka dan 
menyebar menggunakan internet dan teknologi berbasis web (Cahyono, 2015). Berdasarkan 
tipe, e-learning dibagi mnejadi dua yaitu: Synchronous dan Asynchronous. Tipe Synchronous 
memiliki arti “di waktu bersamaan”, yang memiliki arti bahwa pembelajaran yang dilakukan 
secara berrsamaan ketika pengajar sedang mengajar dan siswa sedang belajar. Sedangkan tipe 
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Asynchronous yaitu “tidak diwaktu bersamaan”, yaitu seseorang mengambil pelajaran di waktu 
berbeda dengan pengajar saat memberikan pembelajaran. 
Menurut (Rusman, 2012) e-learning memiliki karakteristik yang berbeda dengan 
pembelajaran konvensional, karakteristik itu sebagai berikut: 
a. Interaktivitas 
Tersedianya sarana komunikasi yang beragam, secara langsung (Synchronous) yaitu 
chatting maupun secara tidak lanngsung (Asnchronous) seperti forum. 
b. Kemandirian 
Flesibilitas dalam mengatur waktu, pengajar, tempat pengajaram, dan bahan untuk 
mengajar.  
c. Aksesibilitas 
Pendistribusian sumber bahan belajar yang disalurkan menggunakan bantuan internet. 
d. Pengayaan 
Penyampaian presentasi dan kegiatan pembelajaran semain mudah dengan menggunakan 
bantuak teknologi informasi, seperti video, simulasi, animasi, dan streaming. 
Sedangkan e-learning memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan media yang lain 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Adanya fasilitas e-moderating yang memudahkan komunikasi antara guru dan siswa tanpa 
ada batas jarak, tempat, dak waktu.  
b. Dengan menggunakan internet maka guru dan siswa dapat melihat jadwal yang tertata rapi 
tanpa harus bertatap muka.  
c. Siswa dapat mengulang lagi pelajaran yang dierikan dimana pun berada. 
d. Antara guru dan siswa dapat berdiskusi melalui internet dengan tidak ada batasan siswa 
yang bergabung. 
e. Adanya perubahan sikap siswa dari pasif mejadi aktif, serta melatih kemadirian pada siswa. 
2.3. PEMBELAJARAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19  
Saat ini telah ada beberapa artikel-artikel yang membahas tentang pembelajaran 
daring di masa pandemi COVID-19.Kami mengambil 5 artikel pada jurnal yang terindeks Sinta 
antara lain adalah sebagai berikut: 
Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Pustaka Isi 
(Sadikin & Hamidah, 
2020) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa telah 
memiliki fasilitas-fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk 
mengikuti pembelajaran daring, pembelajaran daring memiliki 
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fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan mampu mendorong 
munculnya kemandirian belajar dan motivasi untuk lebih aktif 
dalam belajar dan pembelajaran jarakjauh mendorong 
munculnya perilaku sosial distancing dan meminimalisir 
munculnya keramaian mahasiswa sehingga dianggap dapat 
mengurangi potensi penyebaran COVID-19. 
(Handarini & Wulandari, 
2020) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran daring 
merupakan salah satu solusi untuk menerapkan social 
distancing guna mencegah mata rantai penyebaran wabah 
COVID-19. Karena pembelajaran daring merupakan 
pembelajaran yang dilakukan secara online dengan jarak jauh 
atau pembelajaran yang dilakukan peserta didik dimanapun 
dan kapanpun saat dibutuhkan. Sehingga dapat menghindari 
kerumunan yang dianggap sebagai salah satu cara untuk 
menerapkan social distancing. alam pembelajaran daring 
membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, seperti 
laptop, komputer, smartphone dan jaringan internet. Hal itulah 
yang menjadi salah satu tantangan untuk melakukan 
pembelajaran daring. Pembelajaran daring membuat siswa 
menjadi lebih mandiri, karena lebih menekankan pada student 
centered. Mereka lebih berani untuk mengemukakan pendapat 
dan ide-idenya. Serta pemerintah juga telah menyediakan 
beberapa platform yang dapat digunakan peserta didik untuk 
belajar. 
(Dewi, 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak COVID-19 
terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar 
dapat terlaksanakan dengan cukup baik apabila adanya 
kerjasama antara guru, siswa dan orang tua dalam belajar di 
rumah. 
(Khusniyah & Hakim, 
2019) 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan 
kemampuan pemahaman mahasiswa terhadap teks berbahasa 
Inggris antara sebelum dan sesudah penggunaan web blog. 
Pembelajaran daring berbantuan web blog tersebut 
memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan 
kemampuan membaca bahasa Inggris mahasiswa.  
(Putria et al., 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pandemi COVID-19 
membawa dampak yang sangat besar terhadap proses 
pembelajaran, Pembelajaran daring yang dilakukan untuk anak 
usia sekolah dasar dirasa kurang efektif. Ada beberapa faktor 
pendukung guru dalam proses pembelajaran daring yaitu 
ketersediannya handphone, kuota dan jaringan internet yang 
stabil. Selain adanya faktor yang mendukung dalam 
pembelajaran daring terdapat juga beberapa faktor penghambat 
guru dalam pembelajaran daring, diantaranya adalah belum 
semua peserta didik memiliki handphone dan masih banyak 
orang tua sibuk bekerja. 
Berdasarkan	hasil	penelitian-penelitian	tersebut,	peneliti	berupaya	melakukan	
inovasi	dan	pengembangan tentang pembelajaran daring dimasa pandemi COVID-19. Pada 
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tahun 2018 peneliti melakukan penelitian yang berhubungan dengan pembelajaran daring, 
penelitian tersebut fokus pada efektifitas penggunaan e-learning. Karena penggunaan e-
learning pada masa pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu solusi sistem pembelajaran 
jarak jauh, maka fokus pada penelitian ini adalah Analisis Respon dan Kesiapan Mahasiswa 
dalam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 menggunakan pendekatan  
Importance Perfomance Analysis (IPA). 
2.4. ROADMAP PENELITIAN 
Roadmap  penelitian bidang unggulan secara umum disajikan pada Gambar 1 sebagai 
berikut: 
 
Gambar 1. Roadmap Penelitian 
Roadmap penelitian yang diusulkan memiliki tema pembelajaran daring 
menggunakan media e-learning, di mana pada tahun 2018 penelitian yang sudah dilaksanakan  
fokus pada evaluasi pembelajaran e-learning menggunakan Analytical Hierarchy Process. 
Selanjutnya, pada tahun 2020 fokus pada analisis respon dan kesiapan hahasiswa dalam 
pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 menggunakan Importance Perfomance 
Analysis (IPA) dan tahun terakhir yaitu 2021 masuk pada pengembangan media pembelajaran 





Analytical Hierarchy Process 
(AHP)
2020
Analisis Respon dan 
Kesiapan Mahasiswa 
dalam Pembelajaran 
Daring di Masa Pandemi 












III. METODE  
3.1. IMPORTANT PERFOMANCE ANALISIS (IPA) 
Important Performance Analysis (IPA) merupakan suatu teknik analisis yang 
digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan (important) dan tingkat kinerja (perfomance). 
Teknik analisis ini diperkenalkan oleh John A. Martilla dan John C. James. Importance 
Performance Analysis (IPA) pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
kinerja apa yang harus ditunjukkan oleh suatu organisasi dalam memenuhi kepuasan para 
pengguna jasa mereka (konsumen). Pada awalnya, Martilla dan James menggunakan metode 
ini dalam bidang riset pemasaran dan perilaku konsumen (Martilla & James, 1977). IPA telah 
banyak digunakan pada sektor travel dan pariwisata (Enright & Newton, 2005; Faché, 2000; 
Go & Zhang, 1997), edukasi (Joseph & Joseph, 1997; Nale et al., 2000), rumah sakit (Hawes 
& Rao, 1985; Yavas & Shemwell, 2001), dan sektor lainnya (Blose et al., 2005; Ennew et al., 
1993). 
Ciri khas dari teknik analisis metode Importance Performance Analysis (IPA) adalah 
penggunaan kuadran kartesian. Metode Importance Performance Analysis (IPA) 
mengkombinasikan pengukuran kepentingan (importance) dengan kinerja (performance) ke 
dalam dua grid, kemudian kedua dimensi tersebut diplotkan dalam sebuah kuandran kartesian. 
Nilai kepentingan sebagai sumbu vertikal dan nilai kinerja sebagai sumbu horizontal dengan 
menggunakan nilai rata-rata yang terdapat pada dimensi kepentingan dan kinerja sebagai pusat 
pemotongan garis, sehingga terbentuk 4 kuadran yang dapat menjadi dasar rekomendasi 
kebijakan yang perlu diambil (Ghozi et al., 2019). Hal menarik dari IPA adalah hasil penelitian 
disampaikan dalam bentuk kuadran 2 dimensi yang bersifat grafis dan mudah diinterpretasi.  
 
Gambar 2. Kuandran Important Perfomance Analysis (IPA)(Martilla & James, 1977) 
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Berdasarkan Gambar 2, Kuadran IPA dibagi menjadi 4 yaitu Consentrate Here, Keep 
Up the Good, Low Priority dan Possible Overkill (Wong et al., 2009). Interpretasi kuadran 
dalam metode Important Perfomance Analysis (IPA) adalah sebagai berikut (Wong et al., 
2011): 
a. Concentrate Here (konsentrasi di sini) 
Variabel-variabel yang terletak dalam kuadran ini dianggap sebagai faktor yang penting 
dan diharapkan tetapi kondisi kepentingan dan kinerja yang ada pada saat ini belum 
memuaskan sehingga pihak manajemen berkewajiban mengalokasikan sumber daya yang 
memadai untuk meningkatkan kinerja berbagai faktor tersebut. variabel-variabel yang 
terletak pada kuadran ini merupakan prioritas untuk ditingkatkan 
b. Keep up with the good work (pertahankan prestasi) 
Variabel-variabel yang terletak pada kuadran ini dianggap penting dan diharapkan sebagai 
faktor penunjang bagi kepuasan sehingga pihak manajemen berkewajiban memastikan 
bahwa kinerja institusi yang dikelolanya dapat terus mempertahankan prestasi yang telah 
dicapai. 
c. Low Priority (prioritas rendah) 
Variabel-variabel yang terletak pada kuadran ini mempunyai tingkat persepsi atau kinerja 
aktual yang rendah sekaligus dianggap tidak terlalu Penting dan terlalu diharapkan 
sehingga tidak perlu memprioritaskan atau terlalu memberikan perhatian pada variabel-
variabel tersebut. 
d. Possibly Overkill (terlalu berlebih) 
Variabel-variabel yang terletak pada kuadran ini dianggap tidak terlalu penting dan atau 
tidak terlalu diharapkan sehingga pihak manajemen perlu mengalokasikan sumber daya 
yang terkait dengan faktor-faktor tersebut kepada variabel-variabel lain yang mempunyai 
prioritas penanganan lebih tinggi yang masih membutuhkan peningkatan, semisal di 
kuadran B.  
Terdapat 2 (dua) cara dalam mempresentasikan data IPA. Pertama, menempatkan 
garis perpotongan kuadran pada nilai rata-rata pada sumbu tingkat kepuasan dan sumbu 
prioritas penanganan dengan tujuan mengetahui secara umum penyebaran data terletak pada 
kuadran ke berapa. Kedua, menempatkan garis perpotongan kuadran pada nilai rata—rata hasil 
pengamatan pada sumbu tingkat kepuasan dan sumbu prioritas penangan dengan tujuan untuk 
mengetahui secara spesifik masing-masing faktor terletak pada kuadran berapa. Metode kedua 
ini lebih banyak dipergunakan oleh para peneliti. 
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Pada tahapan metode IPA ini, peneliti akan melakukan langkah-langkah sebagai 
berikut (Ferreira & Fernandes, 2015): 
a. Menghitung rata-rata masing-masing variabel baik tingkat kinerja dan tingkat kepentingan. 
b. Menghitung rata-rata harapan pada masing-masing variabel baik tingkat kinerja dan tingkat 
kepentingan. 
c. Membuat scatter plot dengan sumbu Y adalah tingkat kepentingan dan sumbu  X adalah 
tingkat kinerja. Selanjutnya melakukan plotting pada kuadran kartesian IPA Martilla and 
James. 
d. Melakukan interpretasi dan analisis seputar variabel-variabel yang masuk ke dalam 
kategori kuadran kartesian. 
3.2. VARIABEL PENELITIAN 
 Pada penelitian ini variabel penelitian yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 2 
sebagai berikut: 
Tabel 2. Uraian Variabel Penelitian 
Variabel Tingkat Kinerja Tingkat Kepentingan 
Fleksibilitas waktu kuliah Saya merasa dengan 
menggunakan E-Learning 
waktu kuliah menjadi lebih 
fleksibel  
Seberapa penting 
fleksibilitas waktu kuliah 




Kemudahan memahami materi  Saya merasa dengan E-
Learning, memahami materi 
jadi lebih mudah 
Seberapa penting 
kemudahan memahami 
materi untuk digunakan 





Saya merasa dengan E-
Learning, pengumpulan 
tugas jadi lebih mudah 
Seberapa penting 
kemudahan pengumpulan 
tugas untuk digunakan 
sebagai penilaian kegiatan 
pembelajaran menggunakan 
E-Learning 
Kemudahan interaksi antara 
dosen dan mahasiswa 
Saya merasa dengan E-
Learning, interaksi antara 
dosen dan mahasiswa 
menjadi lebih mudah 
Seberapa penting 
kemudahan interaksi antara 
dosen dan mahasiswa untuk 
digunakan sebagai penilaian 
kegiatan pembelajaran 
menggunakan E-Learning 
Efektifitas subdisi paket 
internet yang diberikan oleh 
UMSIDA 
Saya merasa subdisi paket 
internet yang diberikan oleh 
UMSIDA kepada saya 
sudah efektif membantu 
Seberapa penting efektifitas 
subdisi paket internet yang 
diberikan oleh UMSIDA 
untuk digunakan sebagai 
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Koneksi Internet di tempat 
mahasiswa belajar E-Learning 
Saya merasa koneksi 




Seberapa penting koneksi 
Internet di tempat 
mahasiswa belajar E-
Learning untuk digunakan 
sebagai penilaian kegiatan 
pembelajaran menggunakan 
E-Learning 
Sarana Prasarana untuk 
kegiatan pembelajaran E-
Learning mahasiswa 
Saya merasa sarana dan 
prasarana yang saya miliki 
seperti laptop dan 
handphone sudah mumpuni 
untuk kegiatan pembelajaran 
E-Learning 
Seberapa penting sarana 
Prasarana mahasiswa untuk 
digunakan sebagai penilaian 
kegiatan pembelajaran 
menggunakan E-Learning 
Pemahaman mahasiswa dalam 
mengakses E-Learning 
Saya merasa sudah paham 
untuk mengakses E-





Learning untuk digunakan 






IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 
 Luaran dan target capaian pada penelitian ini tersaji pada Tabel 3 sebagai berikut:  
Tabel 3. Luaran dan Target Capaian 
No Jenis Luaran Target Capaian Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan 
1 Artikel ilmiah 




    
Nasional 
Terakreditasi 





2 Artikel ilmiah 




    
Nasional, non 
internal 
√  Published 




    
Paten sederhana 
 
    
Hak Cipta √    Published 
Merek dagang 
 
    
Rahasia dagang 
 
    
   
  Rencana luaran pada penelitian ini adalah artikel ilmiah yang dimuat pada jurnal 
nasional terakreditasi sinta 3 yang rencananya akan diterbitkan pada jurnal Barekeng 
Universitas Pattimura dengan terget capaian published, artikel ilmiah yang dimuat di 
proceeding Seminar Nasional dengan terget capaian published dan kekayaan intelektual berupa 




V. RENCANA ANGGARAN BIAYA 
 Rencana anggaran biaya disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut: 
Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya 
No Jenis  Pengeluaran Biaya yang Diusulkan (Rp) 
1 Honorarium Tim Peneliti (maksimal 15 % ) Rp. 1.350.000 
2 Bahan Habis Pakai dan Peralatan (maksimal 
35%)  
Rp. 3.150.000 
3 Biaya Publikasi  (maksimum 40%) Rp. 3600.000 
4 Biaya Perjalanan dan Lain-lain (maksimum 10%) Rp. 900.000 
 Jumlah Rp. 9.000.000 
 





VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Proses analisis menggunakan metode Important Perfomance Analysis (IPA) pada 
penelitian ini terdiri dari empat tahap,  antara lain yaitu 1). Menghitung rata-rata masing-
masing variabel baik tingkat kinerja dan tingkat kepentingan, 2). Menghitung rata-rata harapan 
pada masing-masing variabel baik tingkat kinerja dan tingkat kepentingan, 3). Membuat scatter 
plot dengan sumbu Y adalah tingkat kepentingan dan sumbu  X adalah tingkat kinerja. 
Selanjutnya melakukan plotting pada kuadran kartesian IPA Martilla and James dan 4). 
Melakukan interpretasi dan analisis seputar variabel-variabel yang masuk ke dalam kategori 
kuadran kartesian. Hasil rata-rata harapan pada masing-masing variabel baik tingkat kinerja 
dan tingkat kepentingan disajikan pada Tabel 5. sebagai berikut : 




Fleksibilitas waktu kuliah (X1) 3.50 3.84 
Kemudahan memahami materi (X2) 2.46 3.97 
Kemudahan pengumpulan tugas (X3) 3.61 3.95 
Kemudahan interaksi antara dosen dan mahasiswa (X4) 2.48 3.96 
Efektifitas subdisi paket internet (X5) 2.55 3.92 
Koneksi Internet di tempat mahasiswa menggunakan e-
learning (X6) 2.65 3.94 
Sarana Prasarana untuk kegiatan pembelajaran e-learning 
mahasiswa (X7) 3.20 3.95 
Pemahaman mahasiswa dalam mengakses e-learning (X8) 3.08 3.92 
Rata-Rata 2.94 3.93 
 
Pada Tabel 5. menunjukkan rata-rata harapan pada aspek kinerja dan kepentingan untuk 
masing-masing variabel yaitu variabel Fleksibilitas waktu kuliah (X1), Kemudahan memahami 
materi (X2), Kemudahan pengumpulan tugas (X3), Kemudahan interaksi antara dosen dan 
mahasiswa (X4), Efektifitas subdisi paket internet (X5), Koneksi Internet di tempat mahasiswa 
menggunakan e-learning (X6), Sarana Prasarana untuk kegiatan pembelajaran e-learning 
mahasiswa (X7), Pemahaman mahasiswa dalam mengakses e-learning (X8). Selanjutnya, nilai 
harapan tersebut diplotkan pada kuadran kartesian yang terdiri dari 4 kuadran yaitu kuadran I 
(concentrate here), kuadran II (keep up the good work), kuadran III (low priority) dan kuadran 
IV (possible overkill). Hasil kuadran kartesian untuk 8 variabel berdasarkan aspek kinerja dan 






Gambar 3. Kuadran Kartesian Hasil Penelitian 
Hasil kuadran kartesian selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan kriteria pada masing-
masing kuadran . Interpretasi hasil analisis IPA antara lain adalah sebagai berikut : 
a. Variabel yang termasuk dalam kuadran I (concentrate here) adalah variabel kemudahan 
memahami materi (X2), variabel kemudahan interaksi antara dosen dan mahasiswa (X4) dan 
variabel koneksi internet ditempat mahasiswa menggunakan e-learning (X6). Variabel-variabel 
yang termasuk dalam ketegori concentrate here adalah variabel yang dianggap mahasiswa 
penting dan diharapkan meliliki kinerja baik namun kondisi pada saat ini masih belum 
memuaskan. Sehingga menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan kualitasnya pada semester 
selanjutnya. 
b. Variabel yang termasuk dalam kuadran II (keep up the good work) adalah variabel 
kemudahan pengumpulan tugas (X3) dan variabel sarana prasarana untuk kegiatan 
pembelajaran e-learning (X7) mahasiswa . Variabel-variabel yang termasuk dalam ketegori 
keep up the good work dianggap oleh mahasiswa sebagai variabel yang penting dan diharapkan 
memiliki kinerja baik dan pada saat ini masih sudah dalam kriteria yang memuaskan. Sehingga 
harus tetap dipertahankan kualitasnya pada semester selanjutnya. 
c. Variabel yang termasuk dalam kuadran III (low priority) adalah variabel efektifitas subsidi 
paket internet (X5). Variabel-variabel yang termasuk dalam ketegori low priority mempunyai 
tingkat kepentingan dan kinerja yang rendah sehingga tidak perlu memprioritaskan atau terlalu 
memberikan perhatian pada variabel tersebut. 
d. Variabel yang termasuk dalam kuadran IV (possible overkill) adalah variabel fleksibilitas 
waktu kuliah (X1) dan pemahaman mahasiswa dalam mengakses e-learning (X8). Variabel-
variabel yang termasuk dalam ketegori keep up the good work adalah variabel memiliki kinerja 
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baik namun memiliki tingkat kepentingan yang cukup rendah. Sehingga variabel-variabel 
tersebut harus tetap dipertahankan tetapi bukan merupakan prioritas untuk ditingkatkan 
kualitasnya 
Berdasarkan hasil analisis terdapat tiga variabel yang termasuk dalam kuadran I 
(concentrate here) yaitu variabel kemudahan memahami materi (X2), variabel kemudahan 
interaksi antara dosen dan mahasiswa (X4) dan variabel koneksi internet ditempat mahasiswa 
menggunakan e-learning (X6). Variabel-variabel inilah yang memerlukan perhatian  khusus 
dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain. Hal ini dikarenakan variabel-variabel ini 
dianggap penting oleh mahasiswa dan meliliki kinerja baik namun kondisi pada saat ini masih 
belum memuaskan. Sehingga menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan kualitasnya pada 
semester selanjutnya. Kondisi perkuliahan dengan sistem daring 100%, memang jauh dari kata 
ideal dan sangat bergantung pada koneksi internet pada setiap lokasi mahasiswa mengakses e-
learning atau melakukan video conference (zoom meeting/ google meeting). Sehingga kondisi 
ideal untuk variabel X6 sulit untuk tercapai dengan baik. Namun untuk variabel kemudahan 
memahami materi (X2) dan variabel kemudahan interaksi antara dosen dan mahasiswa (X4) 
akan dilakukan proses evaluasi dan perbaikan sehingga pada semester selanjutnya kemudahan 
memahami materi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa dapat mencapai kondisi ideal dan 
memiliki kinerja yang baik. 
Analisis Important Perfomance Analysis (IPA) digunakan untuk mengetahui respon 
mahasiswa terkait pembelajaran daring yang telah dilakukan pada masa pandemic COVID-19. 
Selain 8 variabel yang berkaitan dengan aspek kinerja dan kepentingan terdapat beberapa 
variabel lain yang juga diteliti untuk mengukur kesiapan mahasiswa dalam menjalani 
pembelajaran daring serta saran kedepan dalam melaksanakan pembelajaran daring dari 
perspektif mahasiswa. Variabel tersebut antara lain adalah media pembelajaran yang 
memudahkan interaksi dengan dosen (X9), media pembelajaran yang memudahkan dalam 





Tabel 6. Persentase Media Pembelajaran yang Memudahkan Interaksi dengan Dosen 
No. Media Pembelajaran yang Memudahkan Interaksi dengan Dosen Persentase 
1. Video Conference (Zoom,Google Meet, dsb) 77.3% 
2. Grup Messanger (Whatsapp atauTelegram) 16.5% 
3. Fitur Forum Diskusi di E-learning 6.2% 
 
 
Gambar 4. Persentase Media Pembelajaran yang Memudahkan Interaksi dengan Dosen 
Berdasarkan hasil pada Tabel 6. dan Gambar 4. diketahui persentase media 
pembelajaran yang memudahkan interaksi dengan dosen menurut prespektif mahasiswa. 
Persentase  pilihan media pembelajaran yang digunakan untuk berinteraksi dengan dosen 
menurut perspektif mahasiswa adalah 77.3 % mahasiswa memilih video conference (Zoom, 
Google Meet, dsb), 16.5 % mahasiswa memilih grup messanger (Whatsapp atau Telegram) 
dan 6.2% memilih fitur forum diskusi di E-learning. Berdasarkan hasil penelitian media 
pembelajaran yang paling memudahkan interaksi dengan dosen menurut perspektif mahasiswa 




Tabel 7. Persentase Media Pembelajaran yang Memudahkan dalam Memahami Materi 
No. Pilihan Media Pembelajaran yang Memudahkan dalam Memahami Materi Persentase 
1. Video Conference (Zoom,Google Meet, dsb) 35.2% 
2. Video Pembelajaran (Youtube, dsb) 32.8% 
3. Fitur Forum Diskusi di E-learning 15.6% 
4. Materi dari Dosen (ppt, pdf, dsb) 16.4% 
 
 
Gambar 5. Persentase Media Pembelajaran yang Memudahkan dalam Memahami Materi 
Berdasarkan hasil pada Tabel 7. dan Gambar 5. diketahui persentase media 
pembelajaran yang memudahkan dalam memahami materi menurut prespektif mahasiswa. 
Persentase  pilihan media pembelajaran yang memudahkan dalam memahami materi menurut 
perspektif mahasiswa adalah 35.2 % mahasiswa memilih video conference (Zoom, Google 
Meet, dsb), 32.8% mahasiswa memilih video pembelajaran (Youtube,dsb), 15.6% memilih fitur 
forum diskusi di E-learning dan 16.4 % memilih materi dari dosen (ppt,pdf, dsb).  Berdasarkan 
hasil penelitian media pembelajaran yang paling memudahkan dalam memahami materi 
menurut perspektif mahasiswa adalah menggunakan video conference (Zoom, Google Meet, 




Tabel 8. Sistem Pembelajaran yang Dipilih Saat Pandemi Berakhir 
No. Sistem Pembelajaran yang Dipilih Saat Pandemi Berakhir Persentase 
1 Sistem Daring 100% 1.60% 
2 Sistem daring 70 % dan luring30% 7.80% 
3 Sistem daring 50 % dan luring50% 25% 
4 Sistem daring 30% dan luring70% 38.30% 
5 Sistem Luring 100 % 27.30% 
 
 
Gambar 6. Sistem Pembelajaran yang Dipilih Saat Pandemi Berakhir 
Berdasarkan hasil pada Tabel 8. dan Gambar 6. diketahui persentase sistem 
pembelajaran yang dipilih mahasiswa saat pandemic COVID-19 berakhir. Persentase  pilihan 
media sistem pembelajaran menurut perspektif mahasiswa adalah 38.3% mahasiswa memilih 
sistem daring 30%  dan luring 70%, 27.3% mahasiswa memilih luring 100%, 25% memilih 
daring 50% dan luring 50%, 7.8 % mahasiswa memilih daring 70% dan luring 30%, dan 1.6% 
memilih daring 100%. Berdasarkan hasil penelitian sistem pembelajaran yang paling dipilih 




VII. SIMPULAN DAN SARAN 
7.1. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan yang didapatkan antara lain adalah sebagai 
berikut: 
1. Respon mahasiswa dalam pembelajaran daring menggunakan e-learning UMSIDA di masa 
pandemic COVID-19 dinilai dari 4 hal yaitu fleksibilitas waktu kuliah, kemudahan 
memahami materi, kemudahan pengumpulan tugas dan kemudahan interaksi antara dosen 
dan mahasiswa. Fleksibilitas waktu kuliah tergolong cukup baik karena rata-rata kinerjanya 
sudah di atas 3, namun tingkat kepentingannya paling rendah jika dibandingkan dengan 
yang lain. Ditinjau dari kemudahan memahami materi, mahasiswa rata-rata masih merasa 
kurang mudah dalam memahami materi dalam pembelajaran dengan menggunakan 100% 
e-learning. Ditinjau dari kemudahan pengumpulan tugas, mahasiswa rata-rata merasa 
mudah dalam pengumpulan tugas menggunakan e-learning. Ditinjau dari segi kemudahan 
interaksi antara dosen dan mahasiswa, rata-rata mahasiswa menganggap bahwa dengan 
menggunakan elearning interaksi antar dosen dan mahasiswa menjadi mudah. Kemudahan 
memahami materi, kemudahan pengumpulan tugas dan kemudahan interaksi antara dosen 
dan mahasiswa menjadi faktor penting dalam pembelajaran e-learning. 
2. Kesiapan diukur dengan menggunakan 4 hal yaitu Efektifitas subdisi paket internet, 
koneksi Internet di tempat mahasiswa menggunakan e-learning, sarana prasarana untuk 
kegiatan pembelajaran e-learning mahasiswa, dan pemahaman mahasiswa dalam 
mengakses e-learning. Subdisi paket internet masih dirasakan kurang efektif oleh 
mahasiswa, begitu pula koneksi internet di tempat mahasiswa yang dirasa masih kurang 
bisa mendukung aktifitas belajar mahasiswa menggunakan e-learning. Sarana dan 
prasarana mahasiswa sebenarnya sudah cukup baik, sementara pemahaman mahasiswa 
dalam mengakses e-learning juga sudah cukup baik.  
2.1. SARAN 
Guna perbaikan e-learning sebagai media belajar kedepan maka dapat kami 
sarankan 2 hal yang menjadi prioritas yaitu: 
1. Peningkatan kualitas SDM dalam membuat konten e-learning yang mudah dipahami 
untuk para  mahasiswa 
2. Perbaikan fitur interaksi antara dosen dan mahasiswa di e-learning. Sementara 
hambatan terbesar adalah koneksi internet di tempat mahasiswa, ini perlu mendapat 
perhatian khusus.  
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VIII. JADWAL  
Jadwal penelitian disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut: 
Tabel 9. Jadwal Penelitian 
Kegiatan 
Minggu Ke 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Merancang 
Kuisioner                             
Survei                             
Analisis PLS-
SEM                             
Pembuatan 
Laporan                             
Pembuatan 
Artikel                             
Submit Jurnal                             
 
Berdasarkan Tabel 5 dibutuhkan waktu satu minggu untuk merancang kuisioner. 
Minggu ke-2 dilakukan survey oleh surveyor selama empat minggu. Di Minggu ke-3 dilakukan 
analisis Important Perfomance Analysis (IPA) yang membutuhkan waktu sampai empat 
minggu untuk melakukannya. Setelah itu dibutuhkan waktu dua minggu untuk membuat 
laporan. Dilanjutkan dengan pembuatan artikel selama dua minggu. Setelah artikel selesai 
dibuat maka minggu selanjutnya submit pada jurnal nasional ilmiah terakreditasi sinta 3 yang 
rencananya akan diterbitkan pada jurnal Barekeng Universitas Pattimura, submit artikel di 
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X. LAMPIRAN  
LAMPIRAN 1. JUSTIFIKASI ANGGARAN 100% 
NO. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH 
I 
Honor Tim Peneliti 1,350,000 
Ketua 125 OJ 3600 450,000 
Anggota 1 100 OJ 3500 350,000 
Anggota 2 100 OJ 3500 350,000 
Mahasiswa 1 40 OJ 2500 100,000 
Mahasiswa 2 40 OJ 2500 100,000 
II 
Bahan Habis Pakai 3,150,000 
Bulpoint Gel G2 2 pack 45000 90,000 
Spidol 5 buah 7000 35,000 
Pembuatan Kuesioner 1 paket 100000 100,000 
Fotocopy Buku IPA 2 buah 67500 135,000 
Kertas HVS A4 70 gr 2 pack 60000 120,000 
Materai  20 buah 7000 140,000 
Catride Black Canon 1 buah 250000 250,000 
Catride Color Canon 1 buah 250000 250,000 
Flash disk 3 buah 100000 300,000 
Penjepit Kertas 3 pack 10000 30,000 
Map Dokumen Plastik 
Zipper Bag Folio 10 buah 7000 70,000 
Pulsa (Koneksi Internet) 5 paket 110000 550,000 
Berkas Pengurusan HKI 1 paket 20000 20,000 
Materai Pengurusan HKI 20 buah 8000 160,000 
Konsumsi 30 paket 30000 900,000 
III 
Publikasi 3,600,000 
Seminar Nasional SINAMU  1 Paket 1200000 1,200,000 
HKI Laporan Peneltian 1 Paket 1000000 1,000,000 
Jurnal Barekeng 1 Paket 1400000 1,400,000 
IV 
Perjalanan & Lain-lain 900,000 
Transport Diskusi  2 PP 225000 450,000 
Transport Pengambilan Data 2 PP 225000 450000 




LAMPIRAN 2. DUKUNGAN SARANA PRASARANA 
Sarana dan Prasarana Keterangan 
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 
mendukung penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 
Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Sidoarjo. Data dikumpulkan dengan 
menyebar kuesioner kepada responden. Responden 
merupakan mahasiswa FPIP UMSIDA. Karena jumlah 
populasi tidak diketahui maka dilakukan sampling. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 
385 yang diambil dengan menggunakan metode 
Lemeshow dengan teknik snowballing sampling   
Responden adalah mahasiswa 





LAMPIRAN 3. SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI DAN PEMBAGIAN TUGAS 
 
 
Sinergi antar kelompok penelitian sangatlah penting. Untuk itu, tim penelitian ini 
terdiri dari beberapa disipin ilmu diantaranya dari bidang Pendidikan dan bidang bahasa 
informatika. Peneliti dari bidang pendidikan bertujuan untuk lebih mendalami tentang 
penjelasan dari masing-masing variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian 
sedangan peneliti dari bidang informatika bertujuan untuk menentukan tinjauan pembelajaran 
e-learning yang telah dilakukan. Kedua anggota penelitian dalam bidang Pendidikan dan 
Informatika juga berperan sebagai rekan diskusi terkait beberapa artikel yang rencananya akan 
diterbitkan pada jurnal, prosiding serta diajukan dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Untuk 
peneliti bidang statistika akan fokus mendalami terkait dengan analisis data menggunakan 
pendekatan Important Perfomance Analysis (IPA). Mahasiswa yang dilibatkan pada penelitian 












Mahasiswa 2       
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LAMPIRAN 4. DATA HASIL PENELITIAN 
Mahasiswa 
Kinerja Kepentingan 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
1 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 2 3 5 5 5 3 
3 3 2 3 1 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 
4 5 5 5 5 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 1 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 
6 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
8 3 1 5 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 4 3 5 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 4 3 5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 
11 4 4 5 3 3 5 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 
12 4 1 4 3 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
… … … … … … … … … … … … … … … … … 
373 5 3 5 3 4 4 3 3 5 4 3 4 5 4 4 5 
374 4 3 4 3 3 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 
375 2 1 3 2 1 2 2 2 3 5 5 5 4 3 3 4 
376 5 2 5 3 4 4 5 5 3 5 4 5 3 3 5 4 
377 3 2 3 1 1 2 2 2 3 5 5 5 5 5 3 5 
378 4 4 4 4 2 3 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 
379 3 3 4 3 2 3 2 1 3 5 4 4 5 5 5 4 
380 2 2 3 2 1 2 2 2 4 5 5 5 4 3 3 5 
381 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 
382 3 3 4 2 3 2 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 
383 4 3 2 2 2 2 2 1 5 5 5 4 4 3 4 4 
384 5 3 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 3 4 





















LAMPIRAN 5. CATATAN HARIAN PENELITIAN (LOGBOOK) 
 
No. Tanggal Kegiatan dan Dokumen Pendukung 




Koordinasi dan Diskusi Awal Penelitian  
Dokumentasi Kegiatan : 
 
















Merancang Kuesioner Penelitian dan Membuat Google Form untuk Kuesioner. 











Pengambilan Data Penelitian 
 
5. 23- 25 
November 
2020 
















Prosiding Seminar Nasional SINAMU 2020 Universitas Muhammadiyah 
Tanggerang 
 












Penyusunan Laporan Kemajuan  
 
12. 21 Januari 
2020 




























































































14. 7 Maret 
2021 


















15. 15 Maret 
2021 


























LAMPIRAN 6. LUARAN PENELITIAN 
 
1. Prosiding Seminar Nasional SINAMU 2020 Universitas Muhammadiyah Tanggerang 
 







































2. Jurnal Barekeng Universitas Pattimura (Terakreditasi Sinta 3) 
 






































LAMPIRAN 7. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGUSUL 
Biodata Ketua 
1 Nama lengkap (dengan gelar) Cindy Cahyaning Astuti, S.Si., M.Si 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 
4 NIK 215498 
5 NIDN 0714079101 
6 Tempat dan Tanggal Lahir Sidoarjo, 14 Juli 1991 
7 e-mail cindy.cahyaning@umsida.ac.id 
8 Nomor Telepon/HP 082139111440 
9 Alamat Kantor Kantor FKIP - Gedung D  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,  
Jl. Mojopahit 666B 61215 
10 Nomor Telepon/Faks 031-8945444 
11 Lulusan yang Telah Dihasilkan 8 
12 Mata kuliah yang Diampu Statistika Dasar                      2 sks 
Statistics                                 3 sks 
Kalkulus Dasar                       3 sks 
Matematika Diskrit                2 sks 
Statistika II                             3 sks 
 
A. Riwayat Pendidikan 





Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember Surabaya 
 
Bidang Ilmu Statistika Statistika  
Tahun Masuk-lulus 2009-2013 2013-2015  
Judul Sripsi/Tesis Perbandingan 
Generalized Poisson 
Regression  dan Negative 
Binomial Regression 
untuk Data Overdispersi 
dan Underdispersi pada 
Regresi Poisson  
Pemodelan Regresi Zero 
Inflated Negative Binomial 
(Zinb) Pada Kasus Tetanus 
Neonatorum di Provinsi 
Jawa Timur  
 
Nama Pembimbing Eni Sumarminingsih, 
S.Si., M.M. 
Prof. Dr. Ir. Loekito Adi 
S., M.Agr. 




B. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir  
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan Sumber Jumlah (Rp) 
1. 2016 
Analisis Cluster Hirarki (Hierarchical 
Cluster Analysis) dengan Algoritma 
Average Linkage untuk Mengelompokkan 






Evaluasi Proses Pembelajaran E-Learning 
(Edmodo) Menggunakan Pendekatan 
Analytical Hierarchy Process (AHP) 
 
Umsida Rp. 5.000.000 
3. 2019 
Penerapan Peran Karakter Dan Poin Pada 
Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Game 
Rpg (Role Playing Game) Sebagai Media 
Pembelajaran Interaktif Mahasiswa 
Informatika  
Umsida Rp. 7.000.000 
4. 2019 
Pendekatan Partial Least Squares 
Structural Equation Modeling (PLS-SEM) 
untuk Mengetahui Faktor yang 
Mempengaruhi Minat 
Membeli Produk Halal pada Mahasiswa 
Muslim Kabupaten Sidoarjo 
 
Umsida Rp. 7.000.000 
 
C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan Sumber Jumlah (Rp) 
1 2016 UKM “SOLAKIS HARJO” 
Souvenir Gelas Lukis Khas 
Sidoarjo (Glasspainting) 
Umsida Rp. 2.500.000 
2. 2018 Peningkatan Produktivitas dan 
Kreatifitas Pengelola Bank 
Sampah 
Umsida Rp.7.000.000 
3. 2019 PKaMI Zerowaste Limbah Botol 
Kaca Desa Kesambi 
Umsida Rp. 7.000.000 
 
D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 
No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Waktu dan Tempat 
1 Estimation Parameters and 
Modelling Zero Inflated Negative 
Binomial 
CAUCHY – Jurnal 
Matematika Murni 
dan Aplikasi 
UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang, 29 
November 2016 
2 Analisis Korelasi untuk Mengetahui 
Keeratan Hubungan antara Keaktifan 









Sidoarjo, April 2017 
3. Strategy of Rescheduling Project of 
Elevation and Roof Replacement of 
Granular-I NPK Plant by CPM 
Method (Critical Path Method) at 
PT. Pupuk Kujang Cikampek 
International 









4 UKM “SOLAKIS HARJO” 





Universitas PGRI Adi 




5 Applied Hierarchical Cluster 
Analysis with Average Linkage 
Algoritm 
CAUCHY – Jurnal 
Matematika Murni 
dan Aplikasi. 
UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang, 1 
November 2017 
6. Interpolation of beef price in Malang 
City during Eid Al-Adha 2017 
 





7. Interpolation methods of spatial 
distribution salt price during scarcity 
period in Malang Raya using 










of Advanced Trends 




8. Evaluasi E-Learning Menggunakan 








9. Peningkatan Produktivitas Dan 







Institut Agama Islam 
Darussalam, Juni 
2020 
10. The Influence of Cooperative 
Learning Model Type Think Pair 
Share Assisted by Flip Book Media 
on Learning Outcomes in Graphic 
Design Subjects for Class X RPL 
Students at SMK PGRI 2 
SIDOARJO 
 








E. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir  
No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1. 1st International Conference on 
Intellectuals’ Global 
Responsibility (ICIGR 2017) 
Analysis of Population 
Density and Family Wellbeing 
Umsida, 24-25 
November 2017 
2. Seminar Nasional FPIP 
Universitas Muhammadiyah 
Sidoarjo dengan Tema 
“Penguatan Karakter dan 
Profesionalitas Pendidik Berbasis 
Literasi di Era Revolusi Industri 
4.0” 
Comparison Between 
Effectiveness of the Learning 
Process using E-Learning 
Methods and Conventional 
Methods 
 
Umsida, 27 Juni 
2019 
3. Seminar Nasional Rekarta 2020 
“Menciptakan Inovasi Pendidikan 
Melalui Kompetensi Pendidik 
Menuju Kemandirian Bangsa Di 
Era 5.0 
Klasifikasi Karakteristik 
Minat Membeli Mahasiswa 










Karya Buku dalam 5 TahunTerakhir 
No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 
1. Statistika Dasar 2016 100 Umsida Press 
2. Statistika Dasar Konsep dan 
Aplikasinya (Edisi Revisi) 
2017 57 Umsida Press 
 
F. Perolehan HKI dalam 10 TahunTerakhir 
No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 
1. Statistika Dasar Konsep dan 
Aplikasinya (Edisi Revisi) 
2017 Buku EC00201804818, 26 
Februari 2018 
2. Pendekatan Partial Least 
Squares Structural Equation 
Modeling (PLS-SEM) 
Untuk Mengetahui Faktor 
Yang Berpengaruh 
Terhadap Minat Membeli 
Makanan Halal Pada 
Mahasiswa Muslim Di 




Juni 2020  
 








G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 
Tahun Terakhir 





1.     
 
Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Biodata Diri yang tertulis di atas 
adalah benar. Saya sepenuhnya bertanggung jawab jika terdapat kesalahan di dalam Biodata 
Diri ini. 
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11 Lulusan yang Telah Dihasilkan 0 Mahasiswa 
12 Mata kuliah yang Diampu Interaksi Manusia Komputer                    2 sks 
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Sistem Keamanan Komputer                    2 sks 
 
H. Riwayat Pendidikan 













Tahun Masuk-lulus 2007-2013 2013-2018  
Judul Sripsi/Tesis Pengembangan Modul 
Pembelajaran TIK SMK 
Kelas X Berbasis 
Learning Cycle di SMK 
Widyagama Malang  
Penguasaan Sintaks 
Siswa sebagai Dasar 
Pembuatan Program 
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No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan Sumber Jumlah (Rp) 
     
 
K. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 
No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Waktu dan Tempat 
    
 
L. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir  
No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
    
 
Karya Buku dalam 5 TahunTerakhir 
No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 
     
M. Perolehan HKI dalam 10 TahunTerakhir 
No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 
     
 
N. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 
Tahun Terakhir 





1.     
Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Biodata Diri yang tertulis di atas adalah 
benar. Saya sepenuhnya bertanggung jawab jika terdapat kesalahan di dalam Biodata Diri ini. 




Akbar Wiguna, M.Pd 
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Biodata Anggota 2 
  
A. Identitas Diri   
    
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Novia Ariyanti, S.Si., M.Pd. 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Jabatan Fungsional Tenaga Pengajar 
4. NIP/NIK/Identitas lainnya 215558 
5. NIDN  0710118306 
6. Tempat dan Tanggal Lahir  Surabaya, 10 November 1983 
7. E-mail noviaariyanti@umsida.ac.id 
8. Nomor Telepon/HP  083830198646 
9. Alamat Kantor Jl. Raya Gelam Sidoarjo 
10. Nomor Telepon/Faks 031-8949333 
11. Lulusan yang Telah Dihasilkan - 
12. Mata Kuliah yang Diampu 1 . Kalkulus  
2 . Aljabar Linier 
3 . Teknik Optimasi 
4 . Metode Numerik 
5 . Matematika Diskrit 
6 . Statistika 
7 . Matematika Bisnis 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
 S-1  S-2  
     
Nama Perguruan Tinggi UNESA UNESA 
Bidang Ilmu Matematika 
Pendidikan 
Matematika  
    
Tahun Masuk – Lulus 2002– 2007 2011 – 2015  
   
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi  Homomorfisme pada 
Graph Berarah 
Profil Kreativitas Pemecahan 





Prof. I Ketut Budayasa, 
Ph.D. 
1. Prof. I Ketut Budayasa, Ph. 
D. 

















C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/ Nomor/Tahun 
1. 
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
MAHASISWA MANAJEMEN 
UMSIDA DALAM MEMECAHKAN 
MASALAH MATEMATIKA BISNIS 
Buana Matematika 
Volume 7 / Nomor 2 
/ Tahun2017 
2. APLIKASI TEMATIS AL QUR’AN BERBASIS WEB 
Beranda UM 
Surabaya Journal 




D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
   
No. Tahun Judul Pengabdian Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber Jumlah (Rp) 
1 
 2018 
PKM Pengelolaan Sampah Metode 
Takakura UMSIDA 8.000.000 





G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir  
No
. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 
1 Buku Ajar Teknik Optimasi 2019 125 Umsida Press 
2 Buku Ajar Kalkulus 2019 136 Umsida Press 
 
Semua data yang  saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum . apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan , saya sanggup menerima resiko 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu 
peryaratan dalam pengajuan Hibah Pengabdian Pada Masyarakat  
 



















LAMPIRAN 9. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 
 
